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Kazue Fujiwara （Tottori University Junior High School）： Learning of lively verbal interactions 
with “conversation filled with students’ own words” — Course unit learning： A mock symposium 







Abstract — As the final grade of compulsory education， we held a mock symposium as a learning to 
acquire the communication skills required in the world.  In the symposium， I first provided “topics that 
would elicit students’ desires to talk about， or to listen to” and “atmosphere easy to talk” to students as 
a device. I also encouraged students to consider “How should we do to present a talking thread more 
simply and effectively one another?” and “What is the better way to assemble various opinions within a 
limited time?” It is learning in which students communicate what they thought on the spot one another. 
I will report its practice， results， and issues emerged.
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